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〔研究ノート〕 
消 費 者 行 動 論 序 説 (8) 
6 .  購 入 と 廃 棄 
 
 




ージ 5 の評価行動，ステージ 6 の廃棄行動を詳述
するのがこの章の目的である。 











































分けることができる（Peter & Olson, 2002， 
p.201）。またそれぞれの段階に影響を与える要因
を大きく 3 つに分けて考えることができる














Olson, 2002, p.206）。 
このステップ 1 では，消費者の情報探索は次の 
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図6 －1  小売店での購入行動ステップと行動への影響要因 
 
（Peter & Olson, 2002, p.201, Solomon, 2001, p.288, Blackwell, Miniard, & Engel, 2001, 
p.131, から筆者作成） 
 















Olson, 2002, p.204）。 
情報源 (例) 取得労力の程度 信頼度 
(1) 内的(購入経験) 低 高 
(2) 個人的(友人,家族) 低 高 
(3) マーケティング的(広告) 低 低 
(4) 公共的(消費者レポート) 高 高 







ともみなすことができる（Blackwell, Miniard, & 



































































いる。（Blackwell, Miniard, & Engel, 2001, p.149）。 
消費者の購入活動に関わる時間は次の 3 つに

















ステップ 2 の財源へのアクセス（funds access）
で消費者は商品との交換に必要な金銭を何らかの
















ステップ 2 と 3 の間で店舗選択決定のプロセ
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図 6 － ２  ニューヨークのデパートのイメージ布置 
 
出典：BBDO による。New York Times 1993年 8 月12日付，P.D1, 


























世 界 最 大 の 小売 業 で ある ウ ォ ル マ ー ト











































Miniard, & Engel, 2001, p.137） 






























































ijP  i 地区に住む消費者が j 商業集積を選択する確率。 
jS  商業集積 j の売り場面積 
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■バラエティ・シーキング（Blackwell, Miniard, & 
Engel, 2001, p.89-90；Solomon, 2001, p.61；






































62  消費者行動論序説 (8) 
Olson, 2002, p.407）。 
■ブランド・ロイヤルティとバラエティ・シーキ
ング（Peter & Olson, 2002, p.407-408） 
前述のようにブランド・ロイヤルティとバラエ
ティ・シーキングとは対比的な概念であるが，こ
れに使用量や頻度の概念を加えると図 6 － 4 が
得られる。 











図 6 － 3  購買行動の種類 
 
出典：Trip, Hoyer, & Inman. 1996 
 
図 6 － 4  ブランド・ロイヤルティと使用量 
 














































































































するということがある（Blackwell, Miniard, & 
Engel, 2001, p.128）。 






す（Blackwell, Miniard, & Engel, 2001, p.89；





Miniard, & Engel, 2001, p.128）。(注 1 ) 
  非計画購買はさらに次の 3 つのタイプに
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③ 衝動買い(注 2 )：非計画購買の極端な場合
で突然の衝動に見舞われて購買を行う。必
要性の評価は行われない。衝動買いにはつ

































ーランドでの報告がある（Thomas & Gardland, 
1993）。 
なぜ非計画購買は起こるのだろうか。以下のよ
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図 6 － 5  消費者の廃棄行動 
 











商品の廃棄行動は図 6 － 5 のように分類され



























保存 永久廃棄 一時的廃棄 
・元の用途に使い続ける 
・新用途に転用する 
・貯蔵する 
・投棄する、・誰かに与える、・交換する、・売る 
・有料で貸す 
・貸与する 
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